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This letter sugges七sa compensation technique for the shading 
effect on image da七ao The compensation is accomplished by using of 
the parallel A-D converter in which reference signal r(x，y) varies 
depending on七hescanning position (x，y)コ The signaユgenerator
r(x，y) is construc七edby the programmable memory cells and a D-A 









ディジタル化された画像の標本点数をユ X jとし画素あたりの補正に必要な演算時間を Tc
とすれば，画面全体を補正するのに iX X Tcの時間を要する O ことに述べる方式では，この演
算時間が不必要になるO
2 新しい補正方式





















Ad = C f ed(x， Y ))をメモリに記憶
ディジタル|画像 A= CCx， 
y))の各画素に対して，
fcCx， y)= fCx， y)・fedCx，y)
??
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例えば
との考え方は，他の形の A-D変換器にもあてはまる?+ 脚注
